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“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.”  
(Abu Bakar Sibli) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik 
 (Evelyn Underhill)  
 
“Bersyukur atas apa yang dimiliki. Tak perlu atas keberhasilan orang lain, karena 
ALLAH telah mempersiapkan keberhasilan untukmu juga.” 
(Edison) 
 
“Beri aku 100 orang tua maka akan kucabut semeru dari akarnya, beri aku 10 
pemuda maka akan kugoncangkan dunia” 
(Ir. Soekarno) 
 
“Kau bisa melakukan apapun tanpa mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang 
lain tentangmu. Buatlah keputusanmu sendiri” 
(Uzumaki Boruto) 
 
Memulai dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, berusaha 
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Tian Loga Wicak Pambudi, K7413158. PENGARUH HASIL BELAJAR 
EKONOMI DAN KELOMPOK REFERENSI TERHADAP PERILAKU 
KONSUMTIF SISWA KELAS X SMA NEGERI 3 BOYOLALI. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. September 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Hasil belajar 
ekonomi dan kelompok referensi secara bersama-sama terhadap perilaku 
konsumtif siswa kelas X SMA negeri 3 Boyolali (2) Pengaruh Hasil belajar 
ekonomi terhadap perilaku konsumtif siswa kelas X SMA negeri 3 Boyolali (3) 
Pengaruh Kelompok referensi terhadap perilaku konsumtif siswa kelas X SMA 
negeri 3 Boyolali. 
Objek Penelitian ini adalah siswa kelas X SMA negeri 3 Boyolali yang 
mendapat mata pelajaran ekonomi sebanyak 283 orang. Tekhnik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah Proporsional random sampling dengan jumlah 
sampel 74 siswa. Tekhnik Pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan 
dokumentasi. Angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang kelompok 
referensi dan perilaku konsumtif, sedangkan dokumentasi digunakan untuk 
mengumpulkan data hasil belajar ekonomi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi berganda. 
Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Terdapat pengaruh yang signifikan 
antara hasil belajar ekonomi dan kelompok referensi secara bersama-sama 
terhadap perilaku konsumtif siswa kelas X SMA Negeri 3 Boyolali yang 
ditunjukkan dengan nilai Fhitumg lebih besar dari Ftabel, yaitu 26,202 > 3,122. (2) 
Terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil belajar ekonomi terhadap perilaku 
konsumtif siswa kelas X SMA Negeri 3 Boyolali yang ditunjukkan dengan  nilai 
thitung variabel hasil belajar adalah 3,447 > ttabel yaitu 1,99 dan nilai sig. 0,001 < 
0,05. (3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara kelompok referensi terhadap 
perilaku konsumtif siswa kelas X SMA Negeri 3 Boyolali yang ditunjukkan 
dengan nilai thitung kelompok referensi adalah 2,563 > ttabel yaitu 1,99 dan nilai sig. 
0,013 < 0,05.  
 











Tian Loga Wicak Pambudi. K7413158. THE EFFECT OF THE 
RESULTS ECONOMIC STUDY AND REFERENCE GROUP ON 
CONSUMTIVE BEHAVIOUR OF THE STUDENT GRADE X OF SENIOR 
HIGH SCHOOL 3 OF BOYOLALI. Thesis, Surakarta: The Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University of Surakarta, September 2017. 
This research aims to know: (1) the effect of the results economic study 
and reference group to the consumptive behaviour student of grade X of Senior 
High School 3 Boyolali (2) the effect of the results economic study to the 
consumptive behaviour student of grade X of Senior High School 3 Boyolali (3) 
the effect of reference group to the consumptive behaviour student of grade X of 
Senior High School 3 Boyolali . 
The object of this student grade X in Senior High School 3 Boyolali get 
economic subject amounting to 283 peoples. The sampling techinique used simple 
random sampling which amounted to 74 students. Questionnaires and 
documentation are used as data collection tools. Questionnaires are used to 
collect data of reference group and consumptive behavior, Documentation is used 
to collect data on results economic study. Data analysis techniques used 
Regression test. 
The results of this research are (1) there is a significant effect the results 
economic study and reference group together toward consumptive behaviour in 
student grade X of Senior High School 3 Boyolali with the result pf count 
Fcount>Ftable (26,202 > 3,122) (2) there is a significant effect the results 
economic study toward consumptive behaviour of student grade X of Senior High 
School 3 Boyolali with the result of count ttest>ttable (3,447 > 1,99) and 
significance 0,001 < 0,05 (3) there is a significance effect reference group toward 
consumptive behaviour of student grade X of Senior High School 3 Boyolali with 
the result of count ttest>ttable (2,563 >1,99) and significance 0,013 < 0,05. 
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